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Abstract— This document presents the construction of a stochastic equation for the process of manufacturing products on a 
production line. We base our research on the synchronized production line. The minimum size of the inter-operational storage is 
determined, at which the continuous production is possible. The stochastic equation of the production process is written in canonical 
form. The definition of the diffusion coefficient for the time of processing of subjects of labour. 
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